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Résumé : Nous nous intéressons dans cette thèse au test à base de modèles de services Web
composés dans le but d'étudier leurs limitations en particulier sous des conditions de charge variées.
Dans le but de mettre en évidence notre solution, nous avons suivi une démarche de test
incrémentale commençant par le test de conformité d'une instance de composition de services Web.
Ensuite, nous avons étudié le test de charge de ces applications d'une manière significative. Pour ce
faire, nous avons réalisé la surveillance de ces applications durant le test de charge, pour ensuite
effectuer une étape d'analyse automatisée des résultats de test visant, en particulier, à identifier les
causes ainsi que les natures des éventuels problèmes.
Abstract: We are interested in this thesis in the model-based testing of composed Web services
with the aim to study their limitations particularly under various load conditions. In order to realize
our solution, we followed an incremental test approach starting with the conformance testing of an
instance of a Web services composition. Then, we studied the load testing in a significant way.
With this intention, we carried out the monitoring of these applications during load testing, for after
that carriying out an automated analysis of test results aiming, particularly, to identify the causes as
well as the natures of possible problems.
Mots clés : Services Web composés, test à base de modèles, test de charge, surveillance, analyse
automatisée.
Key-words: Composed Web services, model-based testing, load testing, monitoring, automated
analysis.
